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MOTTO 
 
 
 
“ Menjadikan setiap detik dan detak jantung sebagai bukti dan bakti 
pada Ilahi “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku persembahkan karya sederhana ini teruntuk : 
 Ibunda, Ayahanda, Adinda  dan segenap 
keluargaku tercinta 
 Istriku tersayang yang sedang mengandung 
 Guru-guruku di setiap sudut bumi, di mana 
ku pernah menimba ilmu, dan 
 Sahabat-sahabatku yang senantiasa berbagi 
ilmu. 
 
 
                                                                 
 
Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-
Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang 
diterima". 
(HR. Ibnu Majah no. 925) 
 
 
 
